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Аналіз правового змісту фінансових заходів впливу за порушення по-
даткового законодавства у вигляді штрафних (фінансових) санкцій 
(штрафів) та/або пені свідчить про їх примусовий зміст, правооновлю-
ючу та правоохоронну спрямованість, проте вони не створюють правого 
середовища, яке забезпечує як покарання винних, так і неможливість ско-
єння податкового правопорушення. Процедура притягнення до фінансо-
вої відповідальності відповідно до чинного законодавства потребує вдо-
сконалення (ст. 113 Податкового кодексу України). 
Висновок. Постає питання про створення правових умов для безпечного 
ведення підприємницької діяльності шляхом диференціації фінансових санкцій 
за податкові порушення і вираховування економічних умов ведення бізнесу в 
Україні. Неврегульованість податкового законодавства на практиці може приз-
вести до уникнення від фінансової відповідальності, або до застосування по-
двійного покарання, або до покарання разом з винними і невинуватих осіб.  
Вирішення проблеми, вважаю, полягає в розробленні єдиного норматив-
ного акту про державний фінансовий контроль, тому що всі вказані численні 
порушення мають спільний об’єкт порушень – державні фінанси. А наявність 
податкових порушень як найбільш вагомих серед фінансових, вимагає вдоско-
налення не окремих складових елементів податкового контролю або повнова-
жень окремих контролюючих суб’єктів, а створення системи зовнішнього і 
внутрішнього податкового контролю, що потребує змін у законодавстві, част-
ково в главі 11 «Відповідальність» Податкового кодексу України.  
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ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ АВІАЦІЙНОГО  
ТРАНСПОРТУ  
Правове регулювання діяльності в галузі авіаційного транспорту має ба-
зуватися на положеннях чинного національного законодавства, які визнача-
ють особливості такого регулювання і забезпечують, як безпеку діяльності 
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працівників галузі, так і безпечне життєве середовище. Здійснення заходів 
державного регулювання діяльності в галузі авіаційного транспорту має ба-
зуватись на утвердженні верховенства вимог і положень Конституції та за-
конів України. Такого висновку можна дійти у результаті аналізу ч.2 ст. 19 
Конституції України, де проголошено, що органи державної влади та місце-
вого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі 
у межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та зако-
нами України. Особливої актуальності дотримання вказаної норми набу-
ває в контексті забезпечення безпеки діяльності в галузі авіаційного тра-
нспорту, оскільки функціонування даної галузі пов’язане, і з ризиками, і з 
певними адміністративними зобов’язаннями (обмеженнями), і з економі-
чною доцільністю, зокрема процедурами сертифікації, ліцензування, за-
боронами та обмеженнями використання повітряного простору України, 
розслідування авіаційних подій, розглядом справ про правопорушення в 
галузі цивільної авіації та притягнення до відповідальності за порушення 
законодавства в галузі авіації, застосування фінансових санкцій до юри-
дичних осіб – суб’єктів авіаційної діяльності, встановлення ставок за 
сплату податків тощо. 
Ефективність правого забезпечення безпеки діяльності в галузі авіа-
ційного транспорту безпосередньо залежить від економічної обґрунтова-
ності (доцільності) такого регулювання. Причому необхідно забезпечити 
ефективне регулювання, як системи в цілому, так і її окремих підсистем. 
Втручання органів державної влади в галузь авіаційного транспорту (в 
процеси вирішення нагальних проблем) обов’язково повинна бути обґру-
нтована та аргументована, зокрема в частині здійснення контрольно-ре-
гулятивних дій, встановлення санкцій за порушення приписів нормати-
вно-правових актів. Участь держави в діяльність в галузі авіаційного тра-
нспорту, полягає в тому, що сукупність регуляторів галузі авіаційного 
транспорту та механізми їх застосування повинні враховувати сучасний 
стан авіаційної галузі, як в Україні зокрема, так і у світі в цілому, відпові-
дати економічній, екологічній політичній ситуації. Вчені вказують, що 
врахування економічних чинників і факторів, що здійснюють негативний 
вплив на ефективність функціонування галузей матеріального виробни-
цтва потребують встановлення та вироблення комплексних та своєчас-
них заходів, спрямованих на нейтралізацію цих факторів [1]. Економічний 
чинник потрібно враховувати і в правовому механізмі регулювання дія-
льності в галузі авіаційного транспорту  
Висновок. Правове забезпечення безпеки діяльності в галузі авіацій-
ного транспорту, що встановлюється чинним законодавством своїм кін-
цевим результатом повинно мати, як створення безпечних умов викори-
стання повітряного простору, так і досягнення бажаного економічного 
ефекту від експлуатації авіатранспорту. Досягнення такого балансу наці-
ональних інтересів і визначатиме безпечність та ефективність розвитку 
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вказаної галузі. Економічна складова державного регулювання в галузі 
авіаційного транспорту полягає у створенні державою таких умов, за яких 
з використанням наявних фінансових ресурсів та високотехнологічних 
інноваційних технологій можливо буде забезпечити надання якісних 
авіаційних послуг та прав громадян на безпечні авіаперевезення. 
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THE ROLE OF COMMUNICATIONS DURING CRISES IN THE 
CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 
As a major part of marketing, communications are key to protecting 
the interests of each country and its economy. This means that 
communications are not just a social activity, but also something much 
more. Crisis communication (like any other skill) can be learned and 
improved. It is no coincidence that today, both the most successful 
businessmen and the most productive communicators are aware that 
“much of their success is due to their good communication skills, which 
are constantly evolving and improving” [3, p. 29]. Of course, the numbe r 
one priority when it comes to economic security is the protection of 
human life. A well-managed crisis is one that can be avoided. There is 
therefore a need to prevent crises. From this point of view, it is very 
important for stakeholders exposed to a crisis to know what they need to 
do to protect themselves; how to respond to the crisis and how to react in 
such a situation. The study of crises helps to prevent future ones and to 
improve the reactions during a crisis, especially when it comes to threats 
and / or risks affecting economic security [1, p. 12]. 
The main thesis we defend is related to the key importance of crisis 
communications in avoiding, managing and reacting to the public during a crisis, as 
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